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i. Ba jerowa:  Język jako źródło
pozytywnych emocji uczestników komunikacji 
lingwistyka  diachroniczna,  nieustannie  budząc  zainteresowa -  nie wśród adeptów studiów polonistycznych,  inspiruje do sa‑
modzielnych poszukiwań badawczych, czego kolejnym dowodem 














tom  niniejszy  przedstawia  dorobek  szóstego  ogólnopolskiego 
spotkania  naukowego  w  Katowicach.  autorki  zgromadzonych 
w  publikacji  artykułów,  korzystając  z  dostępnych  źródeł  słowni‑
kowych  i/lub  tekstowych,  sięgały  po  różne  metody  analizy  lin‑
gwistycznej,  dążąc  do  realizacji  ambitnie  stawianych  celów  po‑
znawczych. zamierzenia badawcze skupiały się zwykle na  takich 





wane regionalnie  jednostki  języka,  jak  i przekształcenia w zakre‑
sie  sposobu ujmowania  terminu  czy  literacki  obraz wybranej  do 
analizy kategorii. Wskazane kręgi  tematyczne stały się podstawą 
podziału niniejszej książki na trzy części. 
W pierwszej  części  – Wokół wyrazów i znaczeń  –  zgromadzono 
prace  poświęcone  analizom  słownictwa.  autorki  skupiły  się  na 
aspektach  semantycznych  i  leksykalnych.  Rozważania  rozpo‑
czyna  tekst  dotyczący wewnątrzjęzykowych wymian  leksemów 
autosemantycznych  współrdzennych  w  czystopisach  piętnasto‑
wiecznych rot kościańskich. autorka starała się wskazać motywy 
wprowadzanych  przez  pisarzy  zmian,  porównując  teksty  brud‑
nopisów  i  czystopisów.  słownictwo było  również punktem wyj‑
ścia artykułu dotyczącego elementów semantycznych czasownika 
dotknąć w jego metaforycznych rozszerzeniach. następny artykuł 















w  których  autorki  podjęły  się  analizy  zagadnień  nazewniczych 
i  onomastycznych.  W  pierwszym  artykule  oglądowi  poddano 
wczesną twórczość poety skamandra – Kazimierza Wierzyńskiego. 
autorka wskazała  różnorodność używanych nazw własnych,  ak‑










tom zamyka część  trzecia – W świetle słów i tekstów – o koncep-
tualizacji w języku i kulturze  – w której  znalazły  się  trzy  artykuły. 
Centrum  zainteresowania  autorki  pierwszego  z  tekstów  stanowi 
element  leksyki  ekspresywnej  dialektu  górnośląskiego,  czyli  lek‑
sem  pieron.  W  tekście  omówiono  „boskie”  pochodzenie  i  „ludz‑
kie”  użycie  analizowanego  wyrazu,  skupiając  się  na  aspektach 












której  rozpoznanie przybliża  nas do  zrozumienia  nie  tylko  epok 
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